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Sanatıma yön veren en etken güç çoğunlukla tepki oldu. 
Tabulaşmış dengeli kompozisyon, ışık, derinlik ve renkten 
yoksunluk, kişisel sorunların yarattığı toplumsal
savunuya sahip çıkma yanılgıları, bilinçaltı ulusalcılığının v«. 
diğer yoksunlukların körüklediği çağdaş dünya allerjisi, ka­
ranlık ton, yüzeysellik ve uyarıcı olma yerine bütün geri kalmış 
toplumun bu eksiksiz yansıtıcılığını masumane üstlenme 
eylemi, sanatçının halk beğenisine uyum sağlamada göster­
diği boynu büküklük.
Ve çok doğal olarak bütün bu sayıp döktüklerimden yaşa­
dığım çevrenin gereği benim de az çok payıma düşmekte olana 
karşı tepki... Yani kendime tepki.
Şimdi daha ışık, daha renk, derinlik, olağana ve öğeler 
arası uyumun uslulaştırdığı dengeye karşı öğeler ve işlevler 
arası uyumsuzluk dozunu arttırmak, ağırlığa karşı fikirsel ya­
lınlık, olmaz bilinene sevgi ve ilgi beni sarıp kavrıyor. Resim 
olarak yaptıklarımın heykellerini, asamblajlarını yapmak isti­
yorum. Sonuçta neler olup biteceğini, başarı veya yenilgi mi? 
Kestiremem ama, yeni bir coşku sürecinin kapısında sabırsız­
lanıyorum.
ÖZDEMİR ALTAN
1931 doğdu
1956 İDGSA dan mezun oldu.
1963 Genç SanatçIıar Bienali, Paris
1964 Grup sergisi, Ankara G.S.Galerisi
1965 Grup Sergisi, İDGSA
1965 Kişisel Sergi, İstanbul Türk Alman Kültür Merkezi
1965 Genç Sanatçılar Bienali, Paris
1966 Yılın En Başarılı Genç Ressamı (T.Çağdaş Ressamlar 
Derneği)
1968 Kişisel Sergi, Taksim Sanat Galerisi
1969 Kişisel Sergi, Alman Kütüphanesi Ankara
1969 TRT İstanbul Radyosu konser salonu fuaye duvarları 
yarışması I. ödül
Bu yarışma sonucu 24 er m2 lik iki adet duvar 
halılarını gerçekleştirdi
1969 Kişisel Sergi, Ankara Alman Kütüphanesi
1971 32 Devlet Resim ve Heykel Sergisi 2 ödül.
1972 Akbank Resim Yarışması "dolmabahçenin Kapısı” 
mansiyon
1973 Kişisel Sergi, Taksim Sanat Galerisi 
1973 DYO Resim yarışması ödülü
1973 Yapı ve Kredi Bankası G.Müdürlüğü 14 m2 halının 
yerine konması
1974 Bugünün Türk Resmi, Paris (Karma sergisi)
1974 TRT Yarışması sonucu dokunan iki adet “ Çağdaş 
Müzik ve Üç Antik Anadolu Kralı” ile “Tepegöz’ün 
Dansı” yerlerine kondu
1975 Ipraş Rafinerisi G.Müdürlük Binası Petrol Konulu üç 
kompozisyon
1975 35 Devlet Resim ve Heykel Sergisi başarı ödülü 
1975 İş Bankası Genel Müdürlük binası iç yüzey 
dekorasyonu ödülü
1977 Kopenhag Uluslararası Sergisi (Her ülkeden üç 
sanatçı)
1977 öğretim Üye ve Yardımcıları Sergisi, İzmir
1978 Kişisel halı sergisi, İstanbul Maçka Sanat Galerisi 
1978Kişisel Sergi Vakko Galerisi Ankara
1978 Kişisel Sergi, Taksim Sanat Galerisi 
1978 Çağdaş Türk Resim Sergisi, SSCB 
1980 Halı Sergisi, Modül Sanat Galerisi 
1980 Vakko Resim Yarışması mansiyon 
1982 Kişisel Resim ve Heykel Sergisi, İzmir Müzesi 
Çeşitli yayın organlarında çok sayıda yazı ve yine çeşitli 
tarihlerde konferans ve açıkoturum.
1984 Kişisel Sergi-Galeri Baraz

